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ABSTRAK 
 
Fahrud Musadam. PENINGKATAN ANALISIS KONSEP SIFAT-SIFAT 
CAHAYA MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE KELILING 
KELAS BERBASIS EKSPERIMEN PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 03 
SURUHKALANG TAHUN PELAJARAN 2013/2014. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan analisis konsep sifat-sifat 
cahaya melalui pembelajaran Kooperatif tipe Keliling Kelas berbasis Eksperimen 
pada siswa kelas V SD Negeri 03 Suruhkalang Tahun Pelajaran 2013/2014 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta 
didik kelas V SD Negeri 03 Suruhkalang yang berjumlah 27 peserta didik. Sumber 
data berasal dari guru dan peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Analisis data yang 
digunakan adalah model analisis interaktif yang mempunyai tiga komponen yaitu 
reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa rata-rata ulangan 
harian tentang konsep sifat-sifat cahaya adalah 63,89 dengan persentase ketercapaian 
kelas sebesar 40,74%. Pada siklus I, skor rata-rata kelas meningkat menjadi 67,90 
dengan persentase ketercapaian kelas sebesar 59,26%. Pada siklus II, skor rata-rata 
kelas meningkat menjadi 74,94 dengan persentase ketercapaian kelas sebesar 
81,48%.  
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa melalui model Kooperatif tipe 
Keliling Kelas berbasis eksperimen dapat meningkatkan analisis konsep sifat-sifat 
cahaya pada siswa kelas V SD Negeri 03 Suruhkalang Karanganyar tahun ajaran 
2013/2014. 
Kata Kunci : Sifat-sifat Cahaya, Model Kooperatif tipe Keliling Kelas Berbasis 
Eksperimen, Analisis Konsep 
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ABSTRACT 
 
Fahrud Musadam. THE IMPROVEMENT OF THE CONCEPT ANALYZE OF 
CHARACTERISTIC OF LIGHT THROUGH THE COOPERATIVE 
LEARNING TYPE ROUND CLASS BASED EXPERIMENT IN THE FIFTH 
GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 03 SURUHKALANG ACADEMIC 
YEAR 2013/2014. Minithesis, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret Surakarta University, October 2014.  
The objective of this research is to improve the concept analyze of the 
characteristic of light through The Cooperative Learning type Round Class based 
Experiment in the fifth grade students of SD Negeri 03 Suruhkalang Academic Year 
2013/2014. 
This research was classroom action research, it conducted in two cycles. 
Each cycle consisted of four phases, namely: planning, implementation, observation, 
and reflection. The subjects of this research were the fifth grade students of SD 
Negeri 03 Suruhkalang as many as 27 students. The data of this research were 
gathered from the teacher and the students thorugh observation, in-depth interview, 
documentation, and test. The data validity used were source triangulation and 
technique triangulation. The technique of analyzing data used the interactive analysis 
comprising three components, namely: data reduction, data display, and conclusion 
drawing. 
The results of the research show that prior to the treatment, the average daily 
exercise about the characteristic of light concept is 63,89 with the minimum learning 
completeness of 40,74%. Following the treatment, the class average scores become 
67,90 with the minimum learning completeness of 59,26% in Cycle I, and 74,94 with 
the minimum learning completeness of 81,48% in Cycle II respectively.  
Based on the research results, a conclusion is drawn that the cooperative 
learning type round class based experiment can improve the concept analyze of the 
characteristic of light on the students in Grade V of SD Negeri 03 Suruhkalang 
Academic Year 2013/2014. 
 
Keywords: characteristic of light, cooperative type round class model, the analyze 
concept 
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“Hidup yang berharga adalah hidup yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar, 
untuk agama, dan untuk bangsa dan negara” 
(Penulis) 
 
“Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan untuk dirinya, menjadi pemandu 
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“Semakin sulit perjuangannya, semakin besar kemenangannya” 
( Thomas Paine) 
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“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi” 
(Ernest Newman) 
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